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Andrewes, Sir Christopher, Pereira, H. G. and Wildy, P. Cuatrecasas, P. and Greaves, M. F. (eds) Receptors and recog- 
Viruses of vertebrates. 4th edn. Baillibrc Tindall; London, nition, ser. A, vol. 5. Chapman and Hall; London, 1978. 
1978. x + 421 pp. Z13.50. Reviewed in: Brit. Med. Bull., 212 PP. 510 hardback, E6 paperback. Reviewed in: Nature, 
1979. 35,95 by A. P. Waterson. 30.11.78,276,540 by R. H. Michell. 
Beale, G. and Knowles, J. Extranuclear genetics. Edward 
Arnold; London, 1978. viii + 142 pp. ES.95 paperback. 
Reviewed in: Heredity, 1978,41, pt. 2,243 by J. R. S. 
Fincham. 
Davies, D. M. (ed) Textbook of adverse drug reactions. 
Oxford Univ. Press; London, 1977. 503 pp. &14. Reviewed 
in: Brit. Med. J., 1977, 2, 821 by J. C. Petrie. 
Birnbaumer. L. and O’Malley. B. W. (eds) Receptors and 
hormone action, vol. 3. Academic Press; New York, 1978. 
624 pp. $49.00,&31.85. 
De Mello, W. C. (ed) Intercellular communication. Plenum; 
New York, 1977.255 pp. $30.00. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1978,6, 1094 by J. Edwards. 
BOX, H. C. Radiation effects: ESR and ENDOR analysis. 
Academic Press; London, New York, 1978.280 pp. L17.40, 
$24.50. Reviewed in: Nature, 11 .1.79, 277, 158 by J. F. 
Gibson. 
Droz, B., Bouteille, M. and Sandoz, D. (eds) Techniques in 
radioautography. Socidte Francaise de Microscopic Elec- 
tronique; Paris. 1976. iv + 221 pp. Ffr 70.-. Reviewed in: 
Trends Biochem. Sci., 1978, 3,21 by G. E Wise. 
Brazier, M. A. B. (ed) Brain mechanisms in memory and 
learning. From the single neuron to man. Raven; New York, 
1979.400 pp. $30.00. 
Dustin, P. Microtubules. Springer; Berlin, Heidelberg, 
New York. 1978.452 pp. DM 148.-, $74.00. Reviewed in: 
Nature, 25.1.79,277, 330 by R. Burns. 
Buckley, J. P. and Ferrario, C. N. (eds) Central actions of 
angiotensin and related hormones. Pergamon; Oxford, 1977. 
624 pp. E27.00, $55.00. Reviewed in: J. Neurochem., Jan. 
1979, 32,278 by A. F. Lever. 
Dyson, R. D. Cell biology: A molecular approach. 2nd edn. 
Allyn and Bacon; Boston, New York, Sydney, Toronto, 
1978. xviii t 616 pp. g7.95. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 
1978,95,380 by A. Curtis. 
Buvet, R., Allen M. J. and Massue, J. P. (eds) Living systems 
as energy converters. North-Holland; Amsterdam, New York, 
1977. x t 347 pp. Dfl72.-, $29.50. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1978, 3,20 by J. Barber. 
Edelman, J. and Chapman, J. M. Basic biochemistry. 
Heinemann Educational Books; London, 1978. vii + 136 
pp. &2.90 paperback. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1978, 
95, 379 by B. Halliwell. 
Edwards, J. H. Human genetics. Outline studies in biology. 
Chapman and Hall; London, 1978. 80 pp. $1.75. Reviewed 
in: Ann. Hum. Genet., 1979,42,415 by H. Kalmus. 
Campbell, P. N. and Aldridge, W. N. (eds) Essays in bio- 
chemistry, vol. 14. Academic Press; London, New York, 
1978. 150 pp. c4.20, $8.75. 
Catsimpoolas, N. (ed) Methods of protein separation, vol. 2. 
Plenum; London, New York, 1976. xviii + 326 pp. $35.40. 
Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 1978, 3,22 by H. R. 
Maurer. 
Folkers, K. and Yamamura, Y. (eds) Biochemical and clinical 
aspects of coenzyme Q. Elsevier; Amsterdam, New York, 
1977. xii + 316 pp. Dfl80.-, $32.75. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1978, 3,23 by D. E. Green. 
Cavalli-Sforza, L. L. Elements of human genetics. W. A. 
Benjamin, Manlo Park, CA, 1977. vii t 158 pp. 24.00. 
Reviewed in: Heredity, 1978,41, pt. 2,246 by A. W. F. 
Edwards. 
Fudenberg, H. H., Pink, J. R. L., Wang, AnChuan and 
Douglas, S. D. Basic immunogenetics. 2nd edn. Oxford Univ. 
Press; New York, 1978. ix + 262 pp. $3.95. Reviewed in: 
Heredity, 1978,41, pt. 3,410 by D. B. Roberts. 
George, W. J. and Ignarro, L. J. (eds) Advances in cyclic 
nucleotide research, vol. 9. Raven; New York, 1978. 779 
pp. $58.00. 
Chargaff, E. Heraclitean fire-sketches from a life before 
nature. Rockefeller Univ. Press; New York, 1978, 252 
pp. $13.00. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 1978, 3, 
285 by H. Kamminga. 
Gutteridge, W. E. and Coombs, G. H. Biochemistry of 
parasitic protozoa. Macmillan; London, 1977. 172 PP. cl0 
hardback, f4.95 paperback. Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans., 1978,6,1098 by P. Bereham. 
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Halsey, A. H. (ed) Heredity and environment. Methuen; 
London. 1977. viii + 337 pp. &3.85 paperback. Reviewed in: 
Heredity, 1978,41. pt. 1, p. 112 by J. A Stewart. 
Harborne, J. B. Introduction to ecological biochemistry. 
Academic Press; London, 1977. 243 pp. f7.00, $13.65. 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans., 1978,6. 1090 by E. A. 
Bell;also in: FEBS Lett., Nov. 1978, 95, 380 by L. Fellows. 
Harmon. R. E. (ed) Cell surface carbohydrate chemistry. 
Academic Press; London, New York, San Francisco, 1978. 
xv t 359 pp. X19.50,&13.85. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., 1979,4, N41 by R. C. Hughes. 
Harris, II. and Hirschhorn, K. (eds) Advances in human 
genetics, vol. 7. Plenum; London, New York, 1976. xiii + 261 
pp. E39.40. Reviewed in: Heredity, 1978,41, pt. 3,409 by 
Jacqui Stewart. 
Herskowitz. I. H. Principles of genetics. 2nd edn. Macmillan; 
New York/Collier Macmillan; London, 1977. xxiv + 836 
pp. c12.75. Reviewed in: Heredity, 1978,41, pt. 2,244 by 
D. MacDonald. 
Hook, D. D. and Crawford, R. M. M. (eds) Plant life in 
anaerobic environments. Ann Arbor Science; Ann Arbor, 
MI, 1978. x t 564 pp. $28.00. Reviewed in: Science, 
15.12.78, 202, 1178 by A. M. Siegel. 
Inouye, E. and Nishimura, H. (eds) Gene-environment 
interaction in common disease. University Park Press; 
Baltimore, London, Tokyo, 1977. 234 pp. E21.25. Reviewed 
in: Heredity, 1978,41, pt. 1, p. 110 by R. Harris. 
Jeter, J. R., Cameron, I. L., Padilla, G. M. and Zimmerman, 
A. M. (eds) Cell cycle regulation. Academic Press; New York, 
1978. 255 pp. c14.95, $23.00. 
Johnson, M. H. (ed) Development in mammals, vol. 3. North- 
Holland; Amsterdam, New York, 1978.472 pp. Dfl 140.-, 
$61.00. 
Karp, L. Genetic engineering: threat or promise? Nelson-Hall; 
Chicago, 1976.235 pp. $15.00. Reviewed in: Heredity, 1978, 
40, pt. 2, 321 by S. Baumberg. 
Kihlman, B. A. Caffeine and chromosomes. Elsevier; 
Amsterdam, New York, 1977. xviii + 504 pp. Dfl 155.-, 
S63.25. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1978,95, 384 by 
J. Halliday. 
Knox, J. H. (ed) High performance liquid chromatography. 
Edinburgh Univ. Press; Edinburgh, 1978. 203 pp. &5.00. 
Reviewedin: Nature. 11.1.79,277,157 by C. J. 0. R. Morris. 
Kreier, J. P. (ed) Parasitic protozoa, vol. 2. Intestinal 
flagellates, histomonads, trichomonads, amoeba, opallnids 
and ciliates. Academic Press; New York, 1978. 730 pp. 
E42.25, $65.00. 
Lawson, D. E. M. (ed) Vitamin D. Academic Press; London, 
1978.433 pp. E20.50, S42.40. 
Legocki, A. B. (ed) Translation of natural and synthetic poly- 
nucleotides. Elsevier/North-Holland Biomedical Press; 
Amsterdam,NewYork. 1978. ii t 422 pp. Dfl 153.-, $66.75. 
Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1978,95, 385 by P. N. 
Campbell. 
Letonturier, Ph. Immunologie g&t&ale. Masson, Paris, 1978. 
154 pp. Ffr 28.-. Reviewed in: J. Immunol. Methods, 1979, 
25,98 by F. Borek. 
Maclean, N. The differentiation of cells. Edward Arnold; 
London, 1977.viii+216pp.&12.00 hardback,&5.95 paper- 
back. Reviewed in: Heredity, 1978,40, pt. 2, 323 by A. 
Radford. 
Mahy, B. W. J. and Barry, R. D. (eds) Negative host viruses 
and the host cell. Academic Press; London, 1978. xxiii t 862 
pp. c22.50. Reviewed in: Brit. Med. Bull., 1979, 35,95 by 
D. J. Briedis. 
Milazzo, G. (ed) Topics in bioelectrochemistry and bio- 
energetics, vol. 1. John Wiley and Sons; London, 1977. 
xvi + 378 pp. E19.50, $38.00. Reviewed in: Trends Biochem. 
Sci., 1978,3,21 by E. Paletek. 
Mitchison, N. A. and Landy, M. (eds) Manipulation of the 
immune response in cancer. Academic Press; London. 
New York. 350 pp. g11.50, $23.75. 
Nezlin, R. S. Studies in Soviet science: structure and bio- 
synthesis of antibodies. Consultants Bureau; London, 
New York. 1977. 367 pp. $42.00. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1978, 6, 1090 by M. D. Alexander. 
Nicolau, C. (ed) Virus-transformed ceil membranes. Academic 
Press; London, New York, 1979. viii + 408 pp. 221.00, 
$43.50. 
Piszkiewicz, D. Kinetics of chemical and enzyme-catalyzed 
reactions. Oxford Univ. Press; New York, 1977. ix + 235 
pp.&6.00. $12.50. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 1978, 
3,20 by B. Labouesse. 
Porcellati, G., Amaducci, L. and Calli, C. (eds) Function and 
metabolism of phospholipids in the central and peripheral 
nervous systems. Plenum; London. New York, 1976. 412 
pp. Reviewed in: Trends Biochem. Sci., 1978, 3,24 by A. K. 
Hajra. 
Porter, R. R. and Ada, G. L. (eds) Contemporary topics in 
molecular immunology, vol. 6, Plenum; London, New York, 
1977. xiv+ 252 pp. E7.50, $30.00. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1978, 3,19 by A. R. Williamson;also in: 
Biochem. Sot. Trans., 1978,6, 1089 by M. D. Alexander. 
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Rees, H. and Jones, R. N. Chromosome genetics. Edward 
Arnold; London, 1977. viii + 151 pp. &lo.50 hardback, 
&5.25 paperback. Reviewed in: Heredity, 1978,40, pt. 2, 
323 by N. H. Grimsley. 
Scrimgeour, K. G. Chemistry and control of enzyme reac- 
tions. Academic Press; London, New York, San Francisco, 
1977. xvi + 633 pp. t24.50, $47.90. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1979,4, N43 by E. J. M. Helmreich. 
Solomon, J. B. and Horton, J. D. (eds) Developmental 
immunobiology. Elsevier/North-Holland Biomedical Press; 
Amsterdam, New York, 1977.456 pp. Dfl138.-, $59.95. 
Reviewed in: J. Immunol. Methods, 1979,25,98 by F. 
Borek. 
Stutman, 0. (ed) Contemporary topics in immunobiology, 
vol. 7, T cells. Plenum Press; New York, 1977. 386 
pp. $42.00. Reviewed in: J. Immunol. Methods, 1979,25, 
99 by F. Borek. 
Talal, N. (ed) Autoimmunity: genetic, immunological, 
virologic and clinical aspects. Academic Press; London, 
New York, San Francisco, 1977. 734 pp. $48.00. Reviewed 
in: Nature, 25.1.79,277, 330 by J. H. Humphrey. 
Tauchiya, K., Sted, S. K. and Hamagami, C. M. (eds) Cadmium 
studies in Japan: a review. Kodansha; Tokyo/Elsevier/North- 
Holland Biomedical Press; Amsterdam, New York, 1978. 
xxvi + 376 pp. Dfl 160.-, $71.00. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1979,4, N42 by M. Webb. 
Ts’O, P. 0. P. (ed) The molecular biology of the mammalian 
genetic apparatus. North-Holland; Amsterdam, New York, 
1977. xx + 444 pp. Dflll2.50, $46.00. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci., 1978, 3,22 by E. Pays. 
Van Rossum, J. M. (ed) Kinetics of drug action. Springer- 
Verlag; Berlin, 1977.436 pp. $96.80. Reviewed in: Biochem. 
Sot. Trans., 1978,6,1093 by H. J. Rogers. 
Work, T. S. and Work, E. (eds) Preparation and characteriza- 
tion of mammalian plasma membranes, vol. 7, pt. 1, Labora- 
tory techniques in biochemistry and molecular biology. 
North-Holland; Amsterdam, New York, 1978. ii + 266 
pp. Dfl60.-, $26.00. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1978, 
95,381 by J. A. Lucy. 
Youdim, M. B. H., Lovenberg, W., Sharman, D. F. and 
Lagnado, J. R. (eds) Essays in neurochemistry and neuro- 
pharmacology, vol. 3. John Wiley and Sons; London, 
New York, Sydney, Toronto, 1977. 227 pp. &10.50, 
$29.25. Reviewed in: FEBS Lett., Nov. 1978, 95, 383 by 
A. N. Davison. 
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No. 1 (July 1975) FEBS Lett. 55,300-303. 
No. 2 (November 1975) FEBS Lett. 60,225-228. 
No. 3 (February 1976) FEBS Lett. 64,249-252. 
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No. 5 (September 1976) FEBS L&t. 70? 297-301. 
No. 6 (February 1977) FEBS Lett. 74. 158-162. 
No. 7 (May 1977) FEBS L&t. 77,125-129. 
No. 8 (August 1977) FEBS Lett. 80,491-495. 
No. 9 (November 1977) FEBS Lett. 83, 192-196. 
No. 10 (January 1978) FEBS Lett. 85,369-372. 
No. 11 (May 1978) FEBS Lett. 89,369-372. 
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No. 14 (November 1978) FEBS L&t. 95,388-390. 
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